

























































































































































毛泽东在其所著 《新民主主义论 》 中说
: “
























































































































































































请赏 (或避祸 ) 而不惜出卖自己的灵魂
。
及




















































































































































































































































































































































































































怎样加强文化建设 ? 党中央于 1 9 9 6 年 10 月召开的十四届六中全会所作的 《关于加强精



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































经过 14 世纪到 16 世纪的文艺复兴和 18 世纪的启蒙运动所形
成的
“
人本主义
”
学说的确立
,
以及由本世纪中叶所兴起的
“
产业民主运动
”
所形成的以人
为中心的民主管理思想和与此相适应的参与制
、
团队精神和全方位的激励机制等
,
都能为现
代市场经济的健康发展提供巨大的精神动力 !
总之
,
文化因素作为一种内在于人的自律性因素
,
其作用主要表现在对人的行为能产生
一种深层次的潜移默化
、
润物细无声的影响
,
从而使之在现代市场经济体系中成为一种能促
进伦理道德与经济的统一
、
人与大自然的统一的
“
催化剂
” ! 因而我们必须把它如实地视为一
种巨大的精神财富
,
并不遗余力地使它得到不断的丰富和发展
,
为我们能据以进一步作出无
愧于伟大时代的重要贡献提供精神支柱和力量源泉 !
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